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［表紙］
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［蔵書票］
［航行地図］ Malabar Hil.
マラバルの丘
Oxen and cart.
牛と荷車
The Kootub column.
クトゥブ円柱［クトゥブ・ミナール］
Cashmere gate.
カシミール門
A native policeman.
現地の警官
Coming from the wel.
井戸からの帰り
Hair-cutting.
散髪
A water-carrier.
水運搬人
Benares.
ベナレス
188──1883
Shaving.
ひげそり
The traveler’s palm.
オウギバショウ［タビビトノキ］
Native houses.
現地の家
Jinrickishaw.
人力車
One of the aborigines.
現地の一人
The cathedral tower.
大聖堂の塔
At Canton.
広州にて
John.
中国人
Canal street (Canton).
運河の道（広州）
Susan’s boat.
スーザンの船
A flower-boat.
花船
Heads of idols.
偶像の頭部
Nagasaki.
長崎
A street in Nagasaki.
長崎の通り
The main street in Kioto.
京都の大通り
A native.
現地の人
1883──189
A vilage street.
村の通り
A furnished room.
家具付きの部屋
A daimio.
大名
Young ladies traveling.
旅行する若い婦人
A young blood at home.
家庭での威勢のいい若者
A young dandy.
若いしゃれ男
Fusi Yama.
富士山
Dai Butzu.
大仏
Sionara!
シオナラ！［さようなら］
The Sandwich Islands.
サンドウィッチ諸島［地図］
The Pali.
絶壁
Native women.
現地の女性たち
The ’Half Dome’ from Glacier 
Point.
グレーシャーポイント［ヨセミテの
展望台］から見た「ハ フードーム」
‘Where my friends deserted 
me.’
「友達が私を見捨てたところ」
